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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
 
1. Ilmu pengetahuan adalah tiang kehidupan 
2. Hanya kesederhanaan yang bisa membuat manusia menjadi tenang. 
3. Jangan habiskan waktu hanya untuk menunggu.  
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ABSTRAK 
 
Sujadi. 2017. Peningkatan Proses dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia 
Menggunakan Model Cooperative Integrated reading and 
Compositions (CIRC) Siswa Kelas 2 SDN Jimbaran 02 Tahun Pelajaran 
2016/2017. Skripsi Program Studi PGSD (S1)-FKIP Universitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga. Pembimbing Drs. Nyoto Harjono, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model CIRC, proses pembelajaran, hasil belajar Bahasa  
   Indonesia, Siswa SD Kelas 2 
 
Tujuan penelitian ini yaitu menerapkan model pembelajaran kooperatif 
CIRC untuk meningkatkan proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 
kelas 2 SD N Jimbaran 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Semester 1 tahun 
pelajaran 2016/2017 serta meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa 
kelas 2 SD N Jimbaran 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Semester 1 tahun 
pelajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan 
menggunakan desain penelitian menurut Arikunto yang terdiri dari empat tahapan, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas kelas 2 SD N Jimbaran 02 yang berjumlah 15 
siswa. Teknik pengumpulan data berupa teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa 
soal evaluasi yang dilaksanakan pada akhir siklus sedangkan teknik nontes berupa 
lembar observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan dalam proses pembelajaran dan hasil belajar Bahasa Indonesia. 
Peningkatan proses pembelajaran dapat dilihat dari peningkatan aktivitas guru dan 
siswa pada kegiatan pembelajaran. Keaktifan guru dalam pembelajaran meningkat 
69% pada siklus I, dan menjadi 84% pada siklus II. Keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran meningkat dari 67% pada siklus I menjadi 88% pada siklus II. 
Peningkatan proses pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar 
Bahasa Indonesia siswa. Pada kondisi awal nilai rata-rata hasil tes Bahasa 
Indonesia siswa kelas 2 SDN Jimbaran 02 adalah 61,3 dengan persentase 
ketuntasan siswa sebesar 27%. Setelah pelaksanaan tindakan siklus I menjadi 69,3 
dengan persentase ketuntasan 53%, kemudian setelah pelaksanaan tindakan 
pembelajaran pada siklus II nilai rata-rata hasil evaluasi matematika meningkat 
menjadi 83,3 dengan persentase ketuntasan 93%. Berarti penerapan model 
pembelajaran CIRC terbukti dapat meningkatkan proses dan hasil belajar Bahasa 
Indonesia siswa kelas 2 Semester I SDN Jimbaran 02 Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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